




















































































































1 教育者 人間の成長（知徳体） 教育不可能（ex.全身性障害者）
2 法律家 正義と良心 法律無能力者禁治産者法律なし
3 医者 心身の健康治療 治療不可能植物状態患者不治永患

























































































































































































































































































































































































































































































































































きない者 ・乞食 ・貧しい旅行者 ・新規改
宗者。
②サダカ（自発的喜捨）:サダカは，自由喜捨であ
り，任意で自発的な喜捨である。その具体的な内容
は次の通りである。
・常に顔を合わせているような間柄同士での相
互扶助システムである。
・金銭の施しのみならず，慈善行為も指す。
・困窮者の救済だが，家族親族も含まれる。
・ラマダーン期間中は，神によって倍に評価さ
れるとして貧困者などへの施しが盛んとなる。
（2）もてなし（ディヤーファ）
同じムスリムの同胞への愛であり，神への畏れ
（タクワー）から出ており，「神と人間は主従関係に
ある一方，人間同士の関係は平等であり，同胞を愛
し，貧しい人を助けるという教え－このイスラーム
の相互扶助の教えが多くの人を惹きつける理由43」
である。
実際にはムスリム同胞団が行い，政府より対応の
早い福祉活動として大衆の支持を得ている。
以上，世界三大宗教における社会福祉を見てきた
が，今日の国際的紛争の背後には，宗教的な背景が
濃厚である。しかし「世界宗教者平和会議」（第8
回は京都，2006年）や，国際宗教学宗教史会議
（IAHR:2005年3月24日;東京品川で開催;筆者参
加44）などを通して，世界平和と人類の幸福を目指
して，宗教間の相互理解は協同の動きが進んでいる。
次の言葉が，その相互理解を良く表している。
・信教の自由とは，他の宗教や思想信条に対し
て寛容であることである45・。
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人間を根本的に大切にし，その救済を図るはずの
宗教が，相互に異端だ，異教だといがみ合うことは，
宗教の教えの最も深い部分が欠けていることになる
であろう。本論では，こうした宗教が，具体的に現
世での幸福追求の手段の一つである社会福祉にどの
ような関係があるのかを，論じてみた。
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